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Kata kunci: inventarisasi, palem (Arecaceae) 
Penelitian yang berjudul â€œInventarisasi Palem (Arecaceae) Di Kampung Penosan Sepakat Kecamatan Blangjerango  Kabupaten 
Gayo Luesâ€• telah dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober sampai 1 November 2012. Tujuan penelitian untuk mengetahui jenis
tumbuhan palem yang terdapat di Kampung Penosan Sepakat  Kecamatan Blangjerango Kabupaten Gayo Lues. Metode penelitian 
yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode observasi dan jelajah. Data dianalisis secara deskriptif dan ditampilkan
dalam bentuk tabel dan foto dengan mengamati jenis-jenis palem di Kampung Penosan Sepakat. Hasil penelitian menunjukkan11
jenis palem yang terdapat di Kampung Penosan Sepakat yaitu Arenga pinnata, Calamus angustifolia, Calamus caesius, Caryota
mitis, Caryota  maxima, Cocos nucifera, Daemonorosp langipes, Korthalsia scortechini, Areca malaiana, Areca catechu dan Salacca
affinis.
